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?????????。??????????????、????っ??????、 ? ? 。??? ? 。??? っ 。??っ? ?、??? っ 。??? 、?????。??? ? 。??? 、??ー ?? っ 。??? 。??? 、 っ???。??? 、??? 。 ゃ?っ??? ?????っ?。??? ? っ ? 、????? 、?? 。?????? っ 。
???、??????????????っ?。?????????っ???。????っ 、 ???? ? ? っ?。?????? ? 、?? っ ? ?。（??????? ?）????? 、??? ? 。「????????????????」??? 、 っ????? っ ???。??? ??。??? 。???、 ー ???。???????????????、? ? っ 。????? 、? ? っ 、??? ???? ッ 。?? っ? 。 っ??? 、 ??、
???????????????????、 。??? 、???っ 。 ー??????、???????????っ?。
???????、???????????? ?。 ???、??? ? ?っ?? 、??? っ 。?? ャ っ 。??? 、??? 。 ???、 ???? ? っ?。??? 、???ュッ っ 。??? ??っ 。?? 、??? ?? っ??っ 。??? ー ー 、? ???????。 ?? 、????? っ っ 。 っ??? 、?ょ ッ??? 、 ?。????ー??????、???????? 、??????
??????っ?、??。
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?? ? ????? 。 っ ??????。 ?っ????。??????????。 ??? 、 。
??、?????」。?????、? ??。??? ? ?? ?。???ー?????、? 、 ? ?? ?? ? 「 っ 」 、?? ?。???? 、??? ? 。 ?、??? ? 。「??????????????」??????
?、? 。「?」???? ?? ??????。??? 、 。??? ? 、 ??、 「 」。??? 、 ……、?っ? 、 「 ?? 、???」 、??。 ??。? ゃ ?? 、 っ???、 ???? っ 、
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?、????。????、 ? ー 、 ー??? ? ?? 、??? ? ー??? 、 ? 。???、 ィ???? 、 ー ッ っ 、??? 、??? ッ?、? 、「 」 、 。??? 、 、 ャ ー????????????。
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〈???、?っ?、?っ?〉?????????、??????、???????????????????、????????? っ 。????? 、 っ? 、 、???? ?? 。??? 、 、 ェ ー?? 。??? っ?、? 、 、??? 、 ? 、「???????、?っ????????? ゃ
??????、? ?っ っ?、 、??」? 。〈?ッ?ー 〉??? 、?? 、「?????」???。「?? ? 」








?????????????? ????????、???????? 。 ?、????????????、????、????????????。??? ??? 、 ?? 、 ゅ
??????????????、?? っ? 、?っ ??? っ?? ??。 、? ???? っ 、?? っ 。?? ??? ?っ 。?、 ??? ? 、 （ ）?? 、?? ??? ??。 ?、 っ 、?? ???。?? ??、 ? ? っ?? 、 ? ??? ?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? 、 、?? 、 ?? 、??????????。???、? 、（?）??????? ?






???????、?????、?? ??? ???っ?。? 、??? ? 。 、?? ??、?? ?? 、?? ? っ 。 、?? ? 。?? ? 、?? ?、????? 。???? ? 、?? ?っ?? ??? 、 っ?? ?? 。?、 ?? ??? ??? ??? 。 っ?? 、???? ????? 。
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???????????????????、???「???」??? っ 。「???」???? 、?? ?? 、 ー??? ??? っ 。?? 、 ?「??」 。?? 、 ー?????????????????? ???「???」?????????????? 。 ??????? 、?? ?? ? 。?? 、???「 」?? ? ョッ?っ 。?? ?? っ 「??」 っ 、 ー?
?「???」?っ???、???? ? ? 。?? ???ー??? 、?? ? ??? ?っ 。?? ???? ??。 、「? 」?????????。???????「 」 ?????? 、?、?? ?? 。?? ???、?? ??? ? 、?? っ 。?? ? ? 、??????????????っ????。????
?????? 。??ー ???ー?? 、??? ??? 。?????? 、 っ





??っ???っ???。?? ???? ????? 、????、????????????? 。 ?? ?????? 。?? 、??????????。?????? 、 っ 、?? ． ???、??? ? っ 、?? ? ???? ?? 、「?? ?っ ……」 ??? ? っ 。
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??????????????っ? ??、 ー??、?? 。?? ? 。 ???? ? 、 ?? ???? 、 、 「????? ゃ ????? 。 ょっ?っ ? ?」?? ?? 、 、?? ? ???? 。?? ?? 、????? 、 ?????? 、「 ゃ?? 。 、 ???? 」（ 「 っ?? ??」） ???? ?、?? 、? っ??。 ???。 「 、 っ??? ??」????、「???、?っ っ
?????」??????????。 ???????????、 ????? 。?? 、 っ?、?? ?????、 、?? ? ???。?? ?? ???、 ?、 、?? ? ょ ??? 。?? ? 、?? ??? ??? ? 。?? ? 、?????、? 。?っ??????? 、??? ゃ っ?? 。?? ???ゃ??? ?、 ー?? ?? ?? 、
???????????????? 。???????????????、 ゃ っ?? ??? 、?? ?っ 、?? ?? ?? ?、??? ? っ 、?? ?? っ?? ? 。?? ? ???? ???? 。?? ?? 、 っ????。??????? 、????? ? 、 っ?? っ 。?? 、 、?? 、?????? ??? ?、?? ?? （?? ? 、 ??? ）。
?????????????????、?????? ??? ??。??? ?、?????? 。?? ??? 、?? ??? ?、 ???? ????、 ? 。?? ? 、?? ??? ?? 、?? ??? 。?? ? ????? ? ?? ??。?? ??? 、????? ??? 。
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????????????????、 ????。 「?? ??。 ?????」 。? ?、?? ???? ?。?? ? ??ャー?? ???、????????? ??っ 。?? ???ャー 、?? ?? っ 。?? っ? ッ?????、??? ????? ? 、?? ゃ っ?? 。 ? ??????。??? 、???? ?? 、 ? ??? ? っ?。 ? 、 ??? ?? ?
??、????????????、 ???っ??? 、???????。 っ? 、?? ? ? っ?。「?????????」???、
???? ?? ???、 ? ??、「 ??? 、
??????????、???????ッ?????????」???? っ ??。?? 、???? 、??? ?? 、 っ ??? ? 。 ????? 。 ょっ??、 ? 、???? ?、??????? ???? ? 、 、?? ?? ??っ?? ???。??????? ッ?? ??? ?、??? 。?? 、?? ? っ?? ?? 、?っ ?っ?? ? 、?? ? 。 、?? ? 「
??????????」????? 、 ?、?? ???????、???? ?? 、??っ 。?? ?? ?? 、?? ? 。???、???????、 、?? ?????。 ?? 、 ????? ??っ?? 。 、 ??、 ? ? 、?? ??? ???? ??? ? ?????。?? ? 。?? ? っ 、?? ????。 ? 、??? ?
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?????、??????、??? っ ???????。????????????????。?? ????。 、 ???? ??? ?。? ?? ??? 、 ?、??????????? 。?? ??、?? ? 、?? 。 、?? ???? 。 、 、
???????????????? 、 。?? ???????????? 、?? っ ?? 。?? ????? 。?? 、?? ? 、?? ??ー??????? 。?? 、?? ??????????、?????? 、「???????、?????
??」?（ ??「????」????、? ? ???）、














































??????。???、???????????、?????? ? ?、 っ ??????? ? 。?っ?????? 、????? ??? ??????。?? ? っ 、??? 「? 」?? 。????? ????? っ? 「?」。 、 。????、??? ?? ?。??? ? 、 っ??? 、???「????????????」????????
???????。????????????????????、??????っ?????????。? ?、??、 。 、??? ? ? 、「 ????」 「 」??? っ 、 「 」?? 。????? ?? ? ? 。????? っ 、???。 ???? 。 、?????? 。 「
??、????っ????……」?、????????????????????????????。? ? っ??、 ???? 「 」 っ??、?? 、「 」??? ? ??? 。??? 。 、?? ?? ? 。??? ?? っ??? 。 「????」 ? ????? 、 っ?? ????っ? ? ????っ?。??? 、??????????、 ? 、??? ー ッ??。 、 ? ???? 、??? 。 「 」??? 、 っ 「??? 、??? 」 、
????????????「????」??ッ????っ???????????っ??????????。??? ?????? ?? ???????? ?????????????? 、 ??、???????????? っ 。?ッ? ? 、????? 。??? ? 、 。??? ? 、 ?? ?????? 「 」 ??? ?っ?。? っ 、 っ???? 、 。??? ? ??? 、 ?? ?????? ょ?。? ???? 、??? っ 、???、 。??? 、?? ?。?? ? っ 。
子育てはつらい！
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?????????????????、????????っ????、???????????????、 ???? 、??? ?????????? 。??? ?? っ 。??? ョ っ 、 ?????? っ 。 、 。??っ 。 ー ー 。??? 。 ョ????? ??? 。????? ?。????っ 、??? っ 。??? ?ー?? っ っ??、 ャッ ャッ ゃ????? ???っ 。 ???????? ? ??。?、? 、?? ? っ 。??っ????? っ 、??? ? ????、「 ッ?ゃ?」 ? っ ッ 。?、?
?、??????????。????????「??? 」 っ 、 ?「??????? ? ??」?????? ? ? 、 ??「? 」??? ???? 、 。? ?? ?? ???っ????????? 。?? ?? ??。「?????」???っ?、???????????? っ
?っ??? 。 、
?????? 、 ? ? ? 、
??? ? ー ? 。?????? 。? ?
姐
??????????、?????????。????????????、???????。????? ャ ー 。?? 。??? ? 。? ー?、? ょ 、??? 、??、 ???? ? 、 、??? ??。 「??? ?? 」????? 。??? ?っ 。??? ?? ????????? ? っ 。?????? ?? 、?????? ?っ 。 、 ? ???? 「 っ??」「 ?っ?、? 」「????? 、 っ??? ? 、?。




照???、????、????、??????っ??????????????????????っ??? 、 ? ? っ?っ?。?? 。??? ?っ 、???、 、??? ? ? っ??? 。 、????? ???? っ 。????? っ 。? 「 ?」 ?????? 。 ?、?? っ??? 、?っ??? 。 ? 、?? ?。「?????????っ?、???っ?????
??っ? 」 っ 。?????っ ? っ 。??、 ? 、 …… っ?? 。??? ? 、 っ??? ? 。 、?? 。
『????』???《?????
??????????????、?????????、??「???」???????????????、? 」 。 ?、 、??、 ゃ 、 。?っ ? ー 。 、??? 、???、? っ???っ??? 、 ? ???、?? ? ?? ? ??、?????? 。??? っ?? 。??? 「 」 、「 」??? ?????っ 。? 「 」?????? 、 ? 「 」??? ?。 、?? 。???「 ??」 「 。??? 、???」 ? 。
??
??、「???、???????」?????????????、????????????????? ?、 ょっ ? 。??? 、
「?????????ュー?ァ??ー」????????? ……。
????? ?? 、??? 、 ???? 。??、??? 、 ????????
?????、????????????っ??????????????、????????????? 、 ? 。 ?????っ ?。??? 、???、 っ っ っ 、????? ??。?? ???????、???? っ 、「 」????? 、???っ? 、?????、??? 。 、??? 「 」「??」?、??? ???? ? っ????? っ 、?、? 、??っ っ 、 「 」??? ? ?。「 」???、 ? っ?? 」 ? っ?。?っ 、??? 、??? ? 、 。??? ??
子育てはつらい！
好
妬???????。????????????っ???。?????????。??、????????? ? 。??? 、??、 、 。??? 、 。??? 。 ? 、???? っ 。??? っ 、??? ?っ 、 。??? 、??? 、 、?? ??? 。 ???? 、??、?。??????????? 「 」 。 、?????? 、??? っ?。?????? 。?? 「 ッ 」 っ っ 。?、? っ???、 っ
???。????、??????????????。???、? ? ???っ??? ?っ 。?? 、???っ ? ?、「 ゃ 、 ?????ャ ゃ 」 ?? 。??? ?? っ 。??? ? ?? 。??? ? 。??? 、???、??? 。??? 、??? 、 っ 、??? 「 ゃ 、??? ょ 」 。??? 、??? 、 。??? っ?、? っ 。??? 、??? ? ????? 、??????っ ? 。??? っ っ 。「 」「???? ? ? ??????
?。?????っ????っ??????っ??????。 ????、???????????????? ? ?。 ?っ??? っ 。??? 、 、??? 、??? ? ー ッ???? 。 。?? っ 、????? っ 。??? ? 、??? 、??ゃ ャ ャ 、?????? 。??? ー ッ??? 、 ???? 、 ー? ー???。 ??? ?? 、??? 、??? 、??? っ 。
子育てはつらい！
の
婬?????????????????????????????っ???っ?????。 「 ?」???。 、「?????? 」、?? 、「??．?????、 ??????????? 」、 「 ????????? 」、「????っ??????? ? ?? ? ?」、??、 ? 。????????っ ? 。??? 、 ???? ? 。 、??? 、 っ????? 。 ???? 。????「?? ?????? 。??? 、??、 っ 「 」 。??? 、 ー????????、 っ 。??? ? ッ?? 、 ???? っ ??? 。
??????????????????、????????????っ???っ??????。???? 「? 」 ? 。??? 、??? っ 、「???????????????????」?。???、 。 、「??? 」 ??。????? 、
????? 。 （ ）????「???????」? 、「????????????????」 っ ??? 。??? 、 「?」? 、 ???? ??。??????????っ??
??????????????、??????????????、????????「??」????? っ 。「???????」???????????、??「? 」
?? ? 。?? 。??? 、??? 、 ???? 。??? っ 」??ー ?、 、??? 、 ??っ? 。???? ? 。??? ? 、?、????、 「??? ? 、 ?? っ??」 ? 。?、??っ ? ? 。??? ? っ 。「??? ? 。 、? ? っ?????? ???」 。 ???、 、







????。???????????っ???、???????????ー????????、????? っ ? 。 っ??? 。??? 、 ッ っ?、? ? 。??? 、 ???? ???? ?????? 「 」???。 、??????。 ? ?? ???? 、??? 。 ょっ??? 、?。??? 。??? ?? 、
??ョ?????っ??、???????ー???っ??、??ー?ー????っ??、????????っ????。??????????????? ? 、? ? ? ? ??。? ?、???????? ?っ?? ? ? ?????? ?……。「??????????」?「????????




??????、??????ー????。?? ?、 ??????? ?っ 。?? 、 ?、?????? ??????? 。?? 、 、 ????? ??? ???? ? 、?? ?? ?? ?、????? 。??、???????? っ 、?? ? 、?? っ 。
??????????、????????、?? 、?? ? ???（?????????、??ゃ???、??、??? ）? っ 。「???????ょ」、?「??????」
?、?? ??? ?、 ? ??? ? 、??? 、 ?? ?? 。?? 、 、?? っ? っ? 。?? ?? 、 ッ?????????????。???? ? ? 、?? 、 っ?? ?、 っ っ
?????。?? ?っ????????、?????? ? ー ?。?? ??、 ??????? ??っ ?、 、 ー??、?ー ? っ 、?? ?ー ? ? ? 。?? 、 ? ー 、?? ?、 、?? 。? … ? っ??。?? ?? 、 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 、 ー???? 。
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???????????????、????? ?。? ??? ? ?? 、 ???（???? ?? ）?? ?、?? 。?? ???? っ 、 ????? ?っ 、?? ???っ 。?? ? 、（ ）?? ??? 、????? ?? ?? 、
?????。?? ???????????っ???、?? ? ??、 「 ?????? ??、 、?? ??。?? ? ? 。?? ? 、 、?、 ?? 、 ??? ??? ッ?? ?? ? っ?? 。?? ?? 、?? 、???。?? ?? ? 、 。?? 、 「 」?? 。??、?? 、 ー 、??? ? ? 、?? ??? ?、??? 。
?????????????っ????、??、 っ ? 。??ッ ????、?????っ?、???? ? ッ?? 。?? ?? 、 っ?? ? ? ????っ 。?? ?? 、 ?っ?? っ? っ?? ? ? ? 、?? ? ? 、?? ? ? 。?? ??? 、 ? っ?。?? ?? 、?? ? ????、 ??ー 。?? っ ?? 、?? ? 。?、 ?? 、 、?? ????、 ??? っ 、 っ?? ??? っ 。
幻
??????????????、?????????。?? ???????、???????、 、 、?? ? 。?? ? っ 、?? 。?? ? ??? 、?? ? 、? ????? 、?ッ ? っ??? っ 。?? 、? ?? ??っ っ?? 。?? 、? 、?? ッ ッ? ?
??????????。?? ?? ????、????? ?? ????? ?、?? っ ????? ?。?? 、? 、?っ 「?? ??、? ッ っ?。?? ?? ? ?? 、?? 。?? 、?? ??? 。?〈 ??? ??、 ? 、?? 〉 。?? ?「? 」 、?? 。











???????（?????????????）?????（??）???????ー? ????ー ? 〈 〉 ??
????????〉?
????? 〈 〉













?????????????????っ?。?? ?????、 ??????????、????????、???? ? 。?? 、 ッ? 。?? ??、 、??っ 。?? ?? ? 、 っ?? ? っ 。?? ? 、??? 。?? ? 、 っ ? っ?? 。?? ??? 、 ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 、?? ? っ っ?? ー ?? 、 、?? っ? 、 ??? っ 、??、 、 っ?? 、 ? 。?? ? ? 、 っ?? 。?? ?? っ 、?























???????????、????????? ?。?? ?????、????? ????? ?? ? 。?? ?? ー 、 っ?? ? 、?????。 っ?? 、?? ??。?? ??、?? 。
???、?????ー??????????っ ?っ?? ?、??? っ?っ 、 、?っ ?っ?。 ? ??? ? ? ? ? っ ?????。?? ? ? っ?? ??? 、 。?? 、?ょっ ??、 ?? 、?? ?? 、 っ
????。?? 、????????????????? ? 、 っ?? 。?? ??? ?? 。?? ?、 っ?? 、 ???? っ ??。?? 、? 。 ー?? ??。?? ???。 ? ? 、
私の愛する外国人
?????????、???、???「??? 、 ? ? 。?? ????????? ??、 ??? ?? 。?? ?? 、 。 っ?? ?、?? ? 。?? 、? ???、 ? ィッ ???????。? ? ??? ????? ? ??。?? 、 ?っ?? ? ゃ?? ? 。??? ? 。?? ? 、? っ?? ? 。?? ゃ 。??ィ ァ ー ッ? ??? 、 ィ ー ー??ー ???????? 。? ???? ??、?? ?? 。
隔
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僧???????、????????????????? ?、?? っ 。??ー? ッ ?????????、?????ィ????????? っ 。 ー?? 、 ????????? ??? ?? っ?。? ?????? ? 、 ????? ? 。??? っ???????っ 、?? ? 、?? ??? ー 、?? ? ? っ?。??っ ? 、?? ?っ 、 ??、??????? ??、???? ? ?。 っ?? ?ー ー ???。 ? 、?? ?ッ ? 。
??
??







???????????????????っ 、 ????????? ? ??? 。?? ?? ???
バングラディッシュの伝統的な
私の愛する外国人
??????。?????????????? ??????、?っ??? ??? ? ? ???、 ? ??? ?? っ 。?? ? 、 っ?? ? 。 ー?? ? ? っ 、?? ? 。 、????? 。
男が寄り添っている
?????????、??????????? 。?? 、???????????????? ??? 。?? ??ィッ ュ っ ? 、?? ?? 、?? ? 。 ー ッ?? 、?? 、 ? っ 。 っ?? 、??? っ?? ?。 、????? っ 、 っ?? っ?? 、 ? ???? ???。?ー ?? ?? ???? ????? ?? 。?? ? っ??、???? ????? 。?っ?? 。?? ??、? ー 、?? ??? 。 、?? ??? 、
?????????????。??????? っ ???、 ???????っ???? ????っ ? 、?。 ?っ っ?。?? 、? ー?? 、???? ー ? 。??? ??? ??? ?、?? ?? ? ?ー?? っ 、?? ?? ? ???。 ?? 、? ? ?? ?ー?? ? 、?? ?? ?っ 。?? ??? っ? 、 っ??、 ? ィッ ュ????? ー 。???? ィッ ュ? 、????っ 、?? ィ ィー 、 ?
貿
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?。???????????????? ?、 ?ー??????。? ???? ? ?? 、?? っ 。?? ?、 ィッ?ュ??? ?? ? ???、???? ? ???。「????????????」??? 。「? 、 ??っ????。?? 」
????ょ?。
「?????? 、????? ? ?、
?? ? ???????。?? 」
「??」
??????? っ? 。?? ー?? っ 。
「??????? 。???????、




?????????????????っ?。?? ???、? っ ??? ?、 っ ー ??? ? ? っ っ 。?? 、 っ ????、?? ? 、 ィッ ュ??????ー?? ??っ????っ ?
初めて雪を見て




???????????、???????。 ? 、?? ???? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? 、?? ?? ?? ???。?????? ? ?。????? 、?? っ 、 ??? ??? ????? ?? 。????????? ? ??? 、 ????? ??? ???、 。?? ? 、




?????、????ャ??ー?????? ?。?? ????、?? ?っ?? 。? ?、??、??????????、?? 、 、?? ????。???? ? 、
????〜?????????、???






????っ???????。???????????????????。?????????。???? 。 ???、 っ 、??? ー ???? 。??? ?。 っ?、? ? っ??っ っ??? ? 「 」 っ 。?????? 、「 」??? ? 、







???、??????????????。??????????っ????????????。?????、 ? 、 ???、 ? っ??? ???????? ）???ッ??? ?????「???ョ??? 」 「?ャ???????」（????）、 ゅ 、?????? 「 ョ 」?? 。
??っ????????ー???????、??，?????、 ッ??? っ 。??????っ ???ー ????????、?っ??? ???? ??。????????? 。?????? 、?ャ? 。




??ー???????。????????、????ッ????????????ー???っ?。??ー ?っ 、 ッ?????? 、?? ?っ? 。??? ?、?????????????、??? ー? 。 ???? ????。???? ? ? ??。?????? 「 」??? 。 ー ー っ 、??? ゅ っ 、??? 、?ー? ???? っ っ 。???????、? ゃ??ゃ 、??? 、 、 、??? ?? 、??? ? っ 。
??????????????????????????????、????「??」???。???????????????????????、???????? ? 、? ? ー ?????? 。??? ?? 、 ょ??? 。??ー?? 、??? っ っ 。 ゅ??? 。????? ? ??? 。
景福宮にて
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????????????????っ??????、??????????????????、???? っ 。????????????????????????? 。 、 ッ??? 。????? 、 。??? 、??? ??? ? 。??? 、??? 。 、 。??? 、??? っ 。??? 。??? 。??っ 、 ?? っ??、 。 っ??? っ??っ ? 、 っ??? ????? っ 。 ????っ 。????? ? 、 、?? ? っ???
?????っ?。???????????、??????????????????????????? 。 ? ???? 、 っ??。 っ 、??????????。
お母さんと娘の紗希子









??????????????????、???????????????????????。???、 ??? 。?? 、? 「?」?「 ?」 。??? ???? ? 。??? 「 」「??」???????????????、??っ?。? 、???? 、??? ? 。?? 。??? 「 ??」 っ 。 っ??、?? ?????? ? 。「 」 「 ッ ?（?? ??）??「?????」（ ???）??。? っ ?、?????? 。??? ? 、??? っ 。??? 、 ???? 、
???ょ???????????????????? ? 。??? ????、???? ????????? 、??? っ ???? 。??? 、??? 、 ????? っ 、??? 。 「?? 」 っ 。????????? ? っ っ 、?? ー っ 。??? 、??? っ 、 ? っ っ?。? ??? ??????? っ 。??っ っ 、 っ?? 。??? ? ? 、 ?????? 。??? （ ）
．情報
?????????????????（ ）???? ??? ??っ?、??? ????? 。?? っ 、?? ??? 、?? 。?????、? 、?? ??、 ?? ????、??? ??? 、
???、????????、??? ? 。?? ????????っ???、「??、? ??????? 」 っ?? 。?? 、??? っ?? ?? っ??、 ?? ??。??? 、?? ???。 ??っ ??? ? っ?? 、?? ? ?? っ??っ 。?? ?? 、 ??? ?、 、?? ー? 、?? ??? ??? ???っ 。? ? 、 ??っ ??? ー?? ???、? 。?? 。?? ??? ????、
????????っ????。?? 、 ????、?? ???ー??? ?? ? ???、 ?? 、 ァ?? ????? っ?。?? ?「? 「 、?? ?ァ??? ? 、?? 、 ???? ???? 。????、 ? 、????????、 ? 。?? ?????、 ? ??
??




??????????? ??、 ??ー ??? ?ょ ? 、 ?（????? ?? ???）??? ??? ? ?、「????????????????」?? ??? っ?。??、 ? っ?? ? ゃ っ??? っ 、 っ??? 。 、「???ゃ??????????????。 っ?? ゃ 」??っ 、?? っ ?、?? ????? 。?? ??
???、「???????っ??? ????? っ?、 ??? ??????? … 」? っ 、?? ??。?? ?? ?、?? ? 。?? ?? 、?? ??? ?? ??、?。 ???? ???、?? 、 っ?。?? ??、?? 、?? ? ?、 っ?? ? 、???? ?? ????。???????。 っ 、??? ゃ、?っ?? 、????? ……。
??????????????????? ?????ょ??? 、 っ っ 、?? ?????? 。?? ??、 っ?? 。?? ??「 」?? 。?? ????????っ???????????……。? っ 。?? っ ???? ??? 、?? 「 、? 」?? 。「??????っ????っ????? ????」????? 、??????????????? 。




??っ?。?????????? っ? ? っ?
（?????????っ???
……）。????? 、????????、 ? ???っ??????っ 。?? ? ?? 、?? ? 、?? 、? っ?? 、?? ?????っ?。????、 ? ?、????? 、 ?????? 、????っ 。?? ????? ? 、?? ? ッ?? っ? 。??、 ? ???? ? 、?? ? っ?? 。
??? っ????????????? ?（ ）???? ?、???っ??????????????、?? ??? 、?? ? 、??っ 。? ??? ???、 、?????? ? 、?? 、 ? ?。?? ?? 、 っ?? ? 、????????????? 、 、?? ? ? 、「（????????????????「?????? 」????? 、 ?????、?っ??、 ? ? 、?? ???? ? ?
?。?? ???、???、????? ? ?????? ???????、?? 、?? っ 。?? ???、??。 ?? 、?? ? 、 ょ?? ?、 、?、 ?? 。?? ???? 、?? ? ?????。 、 ??????????????????っ?。 。?? ??ゅ っ
??、????、????????????ゃ?????、??? っ 。?ゅ?? ? ? 、?? ?、?? 。「????????」「?っ ???ょ。???
????」
「???」
???? ? ?? ??? 、 っ???? ゅ?? 、
「??????? ?。??????? 」
?? ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ?? ??? 。?? ???、 ゅ?? ?? っ??、??（?ゅ ? ?? 、??
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??????）。?? ? ??っ???っ?? 、? ?ゅ????? 、 っ ???、 ? ??。 ? ゅ?? ?? 、?? ?? 。?? ゅ ??? ? 、?? ? っ?? っ 。?? ??っ ???? 、 ??? ??? っ っ?? 。? 、?? ? ゅ?? 、? 、 ??? ? 、?? ? っ?? 、? 、?? ?。?? っ??ゅ ??? 、??
?????、???????、??????????????っ?? ???。?? ? 。?? ?、 ??? ? っ 。?? ?、 ??? ?。 ???、 ?? 、?? ? ??。???? ??? ? 、???? ? 。????????????????（ ?）???? ー ???? 〜 、???????? ???。????ヵ?? ??、 ??? ??
??。?? ??? 、




?????ィ?????ー???? 、 ??? ????????、???っ???? ? 」?、 ?っ 。?? ?、? っ?? ……。?? ??、??? ? 、???? ? ??? っ 。?? ?、 ??? 。?、 ??? 、?? ?? ??? ??? ゃ……。 ッ??。?? ?? 。
刀
?????????????????????、???????? 。 ? 、?????? 。???????????????? っ 、????? 、?? 。?? ??っ?? ??、??? っ っ? 、 ……?? 。?? ??? 、 っ??????? （ ）?、 ???? ???? ?? っ 。?? ? ??? ??「????? ? 」、 っ ゃっ?? 、 ー ? っ
?。?? ???????、????? ? ????? ? 、?? ??。?? ? 、?、????? ?? ???? ? っ?。?? ? 、?? ?? ??? っ 。?? ??? ? ?っ????????? 、???? ?? っ?? 。?? っ??????? 、??????? っ ……??? っ 。
?》
???????っ??????、?? ???? 、?? ??? ー?。「??、??ゃ??????
???? ??っ??」
「???? ?、 ?ゃ??
???? ょ 」?、 っ??? っ 。?? ??? ??っ 、 ???、?? ? っ?、 ? ? 、?? ???? ー??っ っ 。?? ?? ? 、?? ??? 。?? ??、 ? っ ー ??? ????、 ?? ??? 。?? ??（???? ）
??????
????????????????????????
????? ? 。 ??? ? ???? 。?? ?、???、???、??、 、 、 ? 、?、 ?ッ 、??? ???。?? ? っ?????、??????? 。?? ?? 、 ????? 。
．????????????、






????????????????????っ?。?????????????????、???????、?????っ ? 。??? っ 、 ???? 、???「 ? 」 。??? 、 っ 。??? っ 。????? 。 ? 、「??? 」 、??? 「 」????? ?、「????」???
????。??? 「??????っ??????????」???? ? 、 ???? ? 、? ???????? っ 。??? ? ー ー 、??? ? 、?? 、 ? 、?ッ????????????????????。???????? ?????? ??????、???????? っ 、 。????? 、?? 、 。??? ?????? 。 、 ? 「 」?????、????? ?
揺れる病院経営の渦の中で
??。???、???????っ????っ????????????「????????????、????っ???? ?」 ? 、 ?????? ? っ 。???????? ????、??????????????? 、 ? っ 、??? 。 っ?、??? 、 。??? 「 」??? 、 、「??（?????????? ）??? 『 』 『 』?」? 。??? ?? 、??? ??? 。??? 、??? ??。??? 「 」 ? 、??? ? 、???、?? ??ッ???????? ? 。??? 、「? 」???っ 。? 「 ?、
?????????????????????」??????? 。??? っ 。??? 、 っ?、? ????????????????????? 、??? ? っ 、??? 、? ????? 、?っ? 。????? 、??? ? 、 。???っ 、??? 、 ? 、??? 。??? 。 「??」 、 、?? ? 。?????????????? ? 「 」 「 」??? ? っ 。??? ??? 。
乃
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???、? ?? ???。?? ????? 。?? ? 、「????」?「?????」???、????????????っ?????? ????????? 、 ? っ??? っ ? ?。?? っ 。「????、??????????、 ? ???? ???? ??」
????? 。??? っ?。?????? ? 、 ???? 、 ィッ ュ??? 、 ? 。 、??? ? 、 ? ????? 。 っ??? ? っ?。
????????????????????????????っ 。??? っ 、??? っ 。 、??? っ 。??? 「 」 、?? 。??? 、??、 ?っ ???ゃ???????????? 。?? っ 。??? 、 っ 。??? っ 、??? っ? ? 、 ??っ?。??? っ 。???、? ??? ??? ? 。「???」??っ???????っ???、????????? 、??。「????? ? ? 、 ? ?
??? ??? ? ? ? 」??? 。
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貯????????????、?ー?ッ??（??????????????）????、??｝????????、??????? ? ?、? 「 」??? 「 ?「????????? ? ? ?????????????? っ 、 ? 。????? 、? 。「 」??っ??、?? 。「??????????????」? っ っ??? 、 っ 。????? 、 ??、? っ??? 、 ? ? 、??? ? っ 。「?っ 」??? 。?? 。??? っ 。??? 、????????、 ??「 ? 」 っ???。 。 、????? 。??? ?? 、 、 、
??????????、???????????????。??????? ? 。 ?????っ?、? っ 、 ?????? 。? ???? ????? ?、??? ??っ? 、 、 っ??? 、「 」 ???? ?。?? ? ? ???? っ 。??? っ??? っ 。 ?? 、??、 、 、??? 、 っ 。「????????????????ー??っ?????




???、????????????????????????????。??? っ 。 っ??? 。 、??? ???????????っ???、????? っ 。??? 、 ? ???? 、 ? 、??? 、??? っ 、??? ???? 、 っ????????????? っ 。 「 ー????????????????????????????? 、 ?? 、??? っ??。?「 ー??」?。??? ? 、 ャ??? ?? 。 ー???。 、 ッ （ ）





















釦??????????????????????????????????、?????????????????? ?? ? 。 、
???????。??????????????????
??? 、??? ? っ?。??? 、??? ?? 、 っ?? 、?? っ 。??? 、 。??? 「??? 」? 。「??????????????????ゃ????っ????。 ???? ??????? ?? ??????、?? ??????? ??? ?」????? っ? っ 。?? ?。「?????、?? 、






?、? ゅ ? ?????、 ゅ っ????? ???、 ? 、?????? ???ゅ??????? ?。??? っ???????……。 ?（ ） っ 、??? ?? ? 、?? ゅ??? 、 ?……」??? ?っ??っ 。??? ???? っ 、 ??? 。「?っ???????????????????????
??? 」 っ 。?っ??? 、 っ??? っ 。??? 。?????? 」 ? 。?「? ? っ ょ 」 。??? 「??? 、 ?




????????????????????????、?????????っ??????????????、????? 、??? 。??? っ?。「 、 、??? っ 」? っ?っ?、?? 。??? ??? 。??? ? ー 、??? 。??? 、
???????。??????「???????????????、??????????っ??????」????? ?っ 。 、?っ ?。
「???????????????????、????っ?????」「????????」???????っ 。
??? ゃ ゃ??。???? ? ?、??? 、 っ 。??? っ 、 、??? ? ? 。?? 、 「 」 、
揺れる病院経営の渦の中で
?????????????????。「??????????、????????????????????????? ? 」 、「 」??? 、 っ 。??? 、 ???っ? っ 、
「????????」?????????????、??
??? ? 、「 、 、????? 」 、??? 。?????????? 、???、?ー ? 。??? 、 ァ （ ）??? ー 、??? ??? っ ?。??? 、??? っ?。? 、??? 、??? 、??? 、 ー 、 ッ??? 、 ???ー??ー 、 ?? ? 「???
?」???、???「???」?????っ?。????????????? ?、 ? ??????? ? っ ? ? ?。????? 、 ? ?????? 。??? ???? 、 、??? 、 ? ??????? ? 、??? 、?? 。?????? 。? 「 」??。 ?「?」? っ??? ?????? ? 。????? 、 っ??? 「 」 。??? 。??? ? ???? ? 。??? っ 「?っ?」 、 っ っ??。?????? ?? ? ? ???? ? っ 。
幻
????、???、?????????、??????????????、???????????????????? 。??? ??。? ?、 ? ? 、??? 、 、 ー ー ー、 〜??、?? 、 、 っ??? ? ? 。??? 、???、 ? ? ? 。??? ?????、 、??、 、 っ???、 ? 、??。??? ? 、??? 。??? ???? 、 っ?っ 。 「 」 、 「 」??。??っ ? 。 、? ? ?? ???? ー ?、 ァ っ??? 、??? 。





???????????????????、??????????????????? ? ???????っ???? っ 、??ょ っ
?。?? ?? っ 、?? ? ? 、?ッ????????? ? っ 。??ッ?? ????? ? 、「 ? 」?? ?? 。?? ? ? 、「?、 ?? っ ?」??ー??? ?。? ??、???????? 。 「?、 ? 」
??。?? ?、???????????????? ? ……。?? ?、 ????「 」? 、? ?? ?? ??? 「 」??。?? 、 ュー っ?? ? ??? ?。? ? ゅ? ??? 「 」（???????????）。?? ??ェ??? ???? ?……。?????「????」 、 「?」 ??? 「 」?? 。?? ?? ヵ 、 ??? ー?? ー 、?? ???? ? ? っ?? ? ?っ 。?? ? 、 ?
????????????????、???? 。?? ????、???????、????ッ???っ?。（?????????? ??????? ???????「?????? 」…?? ? 、 ???? 。?? 「? ??? ? 」 っ 、「?ッ、???っ??????。???????」?、? 。?? ? ヵ ?、?ヵ???ー? ????っ???? ?ー ? 、 ? ヵ????ー??? 。?? ?ー? 、「 ?
訂
甜??????。??????っ?。????? 」 、 ? ? ??? ?、???? ???っ?。?? ???、 ?っ 。 っ?? ? 。?????、????????????
?、
crPOsT
???、???????? ??? ?、 ッ っ?? 。「?ー????。??????ー????
??????? ヵ? 、?? ???? 」?? ??っ 、 。?? 、? 、 ー??ッ?? ? ?。?? ?? 、?? ?（ ）?? ー （ ） っ?? 。??? ?? ??ー?ー
??????、?「????????ッ??ュー ッ?」??っ 、 ??? ???? ? ???。?ィッ??? 、? 、 、?? ? ? ??????? 、? 、?っ 。?? ?? ? 。 ??? 、? ッ 。??。?? ?? ? ? ???? ? 。 ?っ?? ? ????? っ???? 。??????????????? ?? ??????????っ? ???? 。?? ???っ?、? ? ????。「?? 」?? ? 。
??????、?????????????? 。 、? っ?、 ?????? ???っ?????。?? ?? ー ー????? ? 。?? 、?? ? ? ??ょ 、?? 。「???????」?????????。?????、?? 。
?? ?、? ?、?? ? ? 。?? ? 、??????? 。 ー ー??、???? ????? 。??????? ?? ???っ?? ? 、?? ? 。 ー ー??????? ???? 。 ??? 、? ?
サーブレシーブ
????????、???????????? っ ? 。????????????????????????????????「?っ 」?「????????、??????? ?」 。?? ?? 、?? ?? ? ?????? ? 、 ??? ? 。?? ? 、「?」 「? 、?? ????」 ? っ?? ょ 。?? 、? ? ? っ?? っ 、?? ? 」 っ?? ?。「?? 、? ?ー?? ?? ?? 。???????ゃ




?????????????? ? ?「????????っ???」????ー???????????、????????? ???????????、 ?? っ っ?? ??? 、???????????? ? ? 、
?? ?っ ?? 。?? ??? ? ャ?? っ?? ? ? 、?? ???? ?? ? 。?? ?? 、?? ? 。 ? ??? 、??? ? 、?? ??? ?。 ?、 ??? ? っ っ?? 。
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艀????、????????????。?????????????????????????????????????、?????????????????。???? 、?? ???、 ??? ? 、?? っ 。?????、 ? ?? 、?? ゃ 。?? ? 、?? ?、 ?? ??。???? ? ???ャ????。??? ? （???? ? ） 。?? ???っ ??? ?? 、 ? っ??????? ?? ?。?? ? っ?? ? 、?、 ???。
??????????、?????????? 、 ? ??? 。 、?? ???????? 。 ???っ ?? 、 ????っ?? 。??????????? ?? ?? ???????、?ー???ー?? ? ? 。 ?「??? ????????」? 「?? ??
?? 。?? ?ょ? 、 ょ 、?????、?? 。 、「?? ???」?? ?? 。 。「?? ??」 ??? っ???? ? 、 ?????? 、
????????????????????? 。?? 、 「 ゃ ???????? ?? 」 「?? ?ャ ー 」 、?? 「 」?? ? ????。?????? ? 、?? 。?? ?、「 ??? 」? 。?? っ?? 。?? ?? 。?? 、?? ???。?? 、 」??「 ??? 、 、?? 、 」 、?? ? 。 、?? ?、 ?? ??っ???。??っ?? 、? ー?? ? っ??。
????????????????????、 、?? ? 、 。?? ? ??????、???????????。? っ?????? ????、??? 。?、 っ??。??????????? ???? ?（??）
サーブレシーブ
?????、?????? ? 。?? ??? 、??、? ?????? ??????。「??????っ??」
????? 、?? ? ?、?? ????? ?? ??? ? 、 っ?。




????????、???????っ?、?? 。 ??? 。
「??、???????????（?）
?っ?????、 ?? ??」
???????っ?????????????っ????っ???、???????? ? っ ? ?、





?????????????、??。????っ???? っ 。? ? ??? ?。????? ?? 、???? ?? ? 。 ? ???? ? 、?? 。?? ?? 、?? ??。 ? 、???????? ?? っ 。?? っ 。 。 っ???????????、????????????? ? 。?、 ? ?。
?????、?????????????? ??、 ????? ?ッ????っ???。??? ? ???????? ??? 、?? ?。?? ?? 、?? ?、?? ?? 、?? ? っ ???? ?。 ? ??? ???っ 、 ?? ??? ? っ 、?? ? ?? っ 。
????????っ?。?????????っ?????っ??????、?
?? っ? ? っ??。?、 ? ?????? ??? ? っ 。?? 、 ー????????????ょ??????? 。 ? ? ??? ??? っ????。 ? ー 、?? ?? ? 。?? ? 。??っ ? ? 。?? ッ? っ っ?? 。 ??? ?? 、 ?
たらちねの母となれども
???????????。「??????????ょ?」
??????? ?。???? っ 、 ??? っ???。 ??????ッ ? ?????。???? 。??? ? 。 っ????、?? っ ? っ 。?? ? ?????? 。 ュ ュ
（???




??。???っ??????????。?? ? ? 、?っ ッ ? ?。?? ???、???? ??、?????ッ ? 。?? ? 、?、 ? ? 。 ???、???っ ? ッ?? ?? ? 、???? ?? ?。?? ?っ ッ? っ??っ ??? ? 。???? ???。? っ?ゃ 、 〜 、?? ???? 、?? ? 。?? ?? ???。 ??? ?ッ 。?? 、 ッ?? ? 。?? ? 、?? ? 。 ?
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”???っ?ょ????。?? ? ? 、 ??????????????、?????っ?????? 。 ? ?。????? 。????? ? ??。?? ????、 ???? 。? っ?? 、?? ? 、?? ??? 。?? ??? 、 っ??っ?。?? ?? ???????????。?????????????? 。?ょっ っ 。?? ???、?? ? ッ ー??、?? っ ??????? ? 、?? ??。 ?、 ? ? 、?? ? ? ? ?、 ッ?? ? 。??????? 、 ?? ? 、
「??????????????」









???????????????????っ 。 ???ゃ???っ???? ? 、?? 。?? ? ??、? 、?? ?? ??? ? ょ 。 ゃ?? ? っ ? 、?? っ ??? ? 、?? ? 。?? 、? っ ??? ??。??? ?? 。 、?? ??? ? 、?? ? 。 、????????? 、 ??? 。?? ? 。?? っ? っ 。??、 ?、 ? ? 。?? ? っ ? 、?? ??? ? 、
たらちねの母となれども
??????っ??????。??、???????????????っ????、?? ? っ?。 ?? ?ュー??っ?? 、?? ? っ 。「???」??????ッ?ー????????? 、?? 。






?????????????????? ????、????? っ 。 ? ??、?? ???ッ??? ? 、?? ???? ?? 、 ???、 ヵ? っ ??? 、??? ?? 、?ヵ ?? 、?? ??
????。
「?ッ?????っ?、?っ?????っ???? 」
?、 ?? ???。??????? ッ ?? ?っ?、 。
「????っ????????ょ、??っ
??っ?」?? ?? ? ????。 ? 、?? ? っ 、?? ??? 。 、 ????? ?? ??????っ?。 。?? ???? 、?? ??? ?? 。?? 。? ? 、 っ???? っ?? ??。 ッ
????????????。?????、








?????????。?、???????? 、 ??????????。?????????ッ ???。??? 、 ッ?? ? 。?? ?、???、 ????? ??? ? 。?? ? 、 ???????? ?? ?。 っ???? ?? 。




?????、?????????っ???? ? 、 ??? ???????????????? 、? 、?? ? っ 。「??????????? 。
??????? 」?? 。?? ???、 ??。?? ??、?? ??。????????????っ??? ? ??、 ッ??? ??? 。 っ 、 っ?? っ っ?ゃっ 。?? ??? ? ??。? ?ッ ー?? 。 、?? ? っ???? 。
％
たらちねの母となれども
?????????????、?????? 。 ? ッ??????????????。???、????? っ?? っ?? 。? ッ ???????? 。?? ? 、??ャー? ?? 。?? ッ ャー??っ 。 ?? っ?? ? 、?? っ???、 ??? っ????。???????????、??????? 。 ?ー?? 、 ッ っ?? ???っ 、?? ? 。 っ??ー ー 、?ッ ? ッ?? ?っ 。??????、??????? 、????? ??
?。?????????????????? ? 、?? ? ???。????????????????、????????? ? っ 。?? ? ヵ???、????? っ?ッ??っ?。 ッ?、 ? ??????? っ? 。 、?? ?? っ?? 、 ? ッ???? ? 、 ?っ?? っ 。?? 、??っ ?? ッ? ???? っ ? ?。??????????? 、??????????? 、?ッ っ っ 。 ??? ???? 、?????、??ッ?? ??? 、?? ? っ っ 。
?????ッ???????????、?? 、 ? 。???ッ?????????????????。?? ?? 、????っ ?????????????? 。?? ? 、?? ??? ? 。?? ?? ?? っ???????。 ??? ヵ ? 。?「 ???、??、?っ??? ? ? 。 、?? ?? ? （????）、? ?、 、????? 、 。?? ?? ? 。?? ??? 。????? ? ??? っ 。?? ? 、?? ? ? っ
鮮
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????っ?、??ゃ??????????????ょっ???????????? 。?? ?????????、???? ? っ?? 。?? ??????? っ ???、 ?? ???、 、?? ?、?????? ???????? 。?? ??? 。?? ッ??、 ッ????????? 、 ??????っ っ 。「?ッ??、???????」??っ? 、 ? っ??ッ ??? ャ?? ?? 。 ??????? ッ 。?? 、 、 ???? ?。?
??っ??、???????っ?。???ッ ? ? ? ???っ?。??????????? ??? ? ?、 ｝?? 。 、
??????????ッ???????
???。?? ?? 、?? ??? ? 。?? っ 、??? っ?? ? ? 、?? ? ?? ?。?? ????? ?? っ 。??っ ??、 。「????っ?、??????????????ゃ?? 、??





???????????????????、 。?? ??????????、?????? ? 、??????? ?、?ッ??? っ?? ?? っ?。??、???? ? 、 っ????っ ??っ 。
????????????っ?????、 ッ ??? ????っ?。???????? 、??っ 。??????? っ ?ッ??? 。 ?「ヵ?、????? 、?? ?????? ? 、 ッ ー っ?? ? ? 。?? ? 。?? ??、 ? ??。 ? 、?? ??? ?っ?。?? ?? ? ??? ? ? っ ???。 ??っ ?、? ? 。?? ?っ?? ? ??っ 。? ??っ 。?? ?? 、 ? っ
??????????????っ?。
「??、?ッ???ょ???」
?????????。 ょっ っ?? ? 。「??ゃ????」
???? 。
「??ゃ??? 、 ?っ ?ッ??
???? 」
「????」
?、???? ????? ? っ?。



















































??? ?? っ??? っ 。????、??? ? ?、 ??? っ????? っ?。?? ? っ っ 、 、????? 、 ?? 、 ? ?
?????????
?、?????? 。?? ?? ??
???????????????? ょ 。?? ???、??????っ? ????????、 ? ? ????????? 。 、?? ??? ??? 、?? 。「 」?? 、 「 」?? 。?? ????? っ??? 、?? ???? 、???? 。?? ???




????、 ??? ?っ 。?? っ 。????????? ??? ?? 『』（??） ? 「」 。




????ー???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?っ ?? ?っ ??、 …?、????。
????????????????????????
??? 、 、 ? ?? ? 、????????? ??? ???????? っ 。 っ ???。?????????? 、 ????? 。????? ?、 ???。? ? 、
????? 、 ? ?? ?? ??????、??? 。 、 、
??????????????、 。
????????、??
????????ー????? 、?? 、?? ????? ッ?? 。?????ー?????
??????? 。?? 、?? 。
???????? 、




?????????????????? ???? ょ、 ゃ
? ー
??????? ??? ?。 っ??? ? ???? ? ?? ?? ?????? 、?? ?? ??? ?、? ? ゃ?? 。 っ ? 、??????????????????? 『』（??） 「」?? 。





?????? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ? 。 ?　　
?????????
???? っ 。???? 、 ? ????? 、 っ 、????? ょ ? ? ?? ? ??? ???????? 、? ? 、?????。
??（??）????『」???。





????「?」????????、?? ?っ? ? ?、?? ー 、 ??? ?。 ー?? ??ー?????????? 、???ャー 。?? ????? 、???? 、? 、?? ?ュー ッ??
??
???
??????????、?ー??、??????ー?????、?ッ?ー?????? ? ? 。?? ???? 、? ?、??。 、 ??? 。?? ?? 。?? ???。?? ? ??? ?? ??? ????????? 、?? 。?? 。?? ?、?????????????????? ??? ???
???ッ??????????????????、?? ッ ー?? っ 。?? ??ッ???ッ??? ?、??? 。?? 、 、?? 。?? ??????? ?????ー????????? ー 、????ィ?ュ?? ェ??????? 。?? ー??????（???? ??）。?? ?? 。?????。? ????? 。?? ???? 。?? ? ?
サークル
ｾより






???????ー??、?????????? 、 ?????? っ?ゃ ?、????? ? ? ???????? 、??? 、 ー 、?? ? 。??????????????、? 。
?? ??、 、 、?? 。 ?ー???????ョ ??? 。
???????っ???????????? 。? ???????、?? ??? 、 ????。 っ?ょ ??? ???? 、?? ? 。?? ?、? ョ ? ????? ? 。?? ? 、?? ?。?? 。?? ? 。?? ??
?????。?? ????????????????? 。?? ? っ 、 ?ョ????? 。?? ?ゃ ?ョ????? ? ? ?、?? 。?? ー ョ??、??????????????。?????? 、 ッ?? っ 、 ??? 。?っ????? ? 、 ??? ?。?? ??? ?????? ? 、 ?? ッ??っ ?? ?? ???。?? ???? ? 。?? ? っ っ
????。?? ??、????ょっ???????? ? 。 ??????、?? ?? ? ??? ? 、 ッ ??? 、???。 ?? ? ? ッ????? ? 、?????? っ?? ??? ? 。?? ???。?? ? ??? ?。 。 ? ??? ?? ? 。?? ? 、?? ?? 、? ???? ? ?? ゃ?、 っ 。 、?? ?? っ ? 。?? ? 、 ゃ?? 。?? 、 ?
?、?????????????、????? ? ????。? ?っ?? 、 、 ッ?? ?ゃ????? ? ???? ? 。?? ? 。 ッ ッ?? ? 、?? 。? っ ?、 っ 。?? ? 、??? 。? 、?? ? ッ ョ ョ っ?、 ? ?? 、????? ッ ッ?? ? 。?? ? ? っ?? 、 、 ? 。?? ? 。 ??? ?? 、 ?? ? ????、? ? ー ッ?? ?。?? ?っ っ っ??、 ? 、?? ? ゥー ゥー 。?、 ?? 、 。 ? 。
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???????????????。????? ???? 、 ??? ァー?ァ ?? ??? ??? 。 っ ?。?? ? 、 っ っ?? 。??????????????、 ?? ? っ?? ??? ? ?、?? っ ??? 、?? ??? ゃ?っ 、 ゃ ? ?。?? ????? 。?? 。 っ?? 。?? ?????、 ゃ?? っ?? 、?? っ 、?? ? 。?? ????? ゃっ?、 っ 。（
?）??????????????っ???? ? ゃ っ 、 ??? （ 。 っ 、 。?? ? ???????、????ッ????? ? っ 、??????? っ 。?? 。??????、?? ゃっ????????? 、 ……。???? っ?? っ 、 ??? ??、 、 。?? ?? 、?? っ っ?? ?。?? ?? ? ィ ? 、?? ? っ?? 、?? っ??っ ? 。?? ? 、 ????。 ? ゃ?? 、 ?｝?? ??ゃ?? ?? ? ッ
????〈???〉?? ?? ?????????????っ????、?? ???????????? 。?? ??? 、?? 。?（ ?、?? ? ? ）〈? ??????????????、? ゃ ? 、?? ? ュ ー ョ?? ??。 、?? ?? ????? ????ー ? 、?? ? 。?? ??? 、??? 。
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??????、っ??っ?????????? ?。?? 、?? ??、???????、?? ??? っ 。?? っ ?? っ?、?? ??? っ?? ??? っ 、 ……?????? 。?? ? っ 。?? ゃ?? ? 、 、
川村まみさん
??????????、????ゃ????? 。 ?????????????。?? ???。? っ??? ? ? ??????? ??。 ?? 、?? ? 。?? 。?? ??? 、?? ゃ 。?? ? ???、 ????? ? っ?。 ? 。??っ?? っ?? っ?……。 。??????????????、 、?? 、 ???? 、? ??????? ??? ? 、?? ?ょ 、 ???? ??っ 。? 、
????????????????????っ 、?? ????、????????????? ? ? っ ゃ?? 。? っ 。?? ?、 、?? 、 ?? っ っ??っ ゃ 。?? ?? ??? 、 っ?? ? ???ゃ ?? ? ょ。?、 ??? ??、 ? 、 っ?? ? 。 ゃ?、 ???? ??、 ? ょっ?? ?。?? ? ?? ? 、???っ? ? 、???? ? 、?? ? っ っ ゃ 、?? ? ? ? 。
／／／
????、??????????????? ???? ????、?? ???? ッ?? っ? ? 。?? ? っ?ょ????????、 ? 。?? 。???? っ 、?? っ?ゃ?? ??? ?、 ょっ?? ????????、???????????
?。?? ? 。?? ? ?? ?? 。 、?? っ 。??? 、 っ?っ ?????? ?? 、?っ ????。???? ??? ?? ? 。 ?????? ?? ?、?? ? ?





??????。????????ー???っ?、 ???????、???? ????「?? 」 、?? ? 「 ー ッ 』 ??? 。?? 、?? 。?? ?〜?? 。?? ゃ ? 。?? 、? 、?ー??????????、???っ????????、 ょ、?? っ ?。
／／2
??、???????????っ?ゃっ??? ? 、 、?っ?? ?????????っ?????? ??。 ??? ??。 ??? ?? 、 っ??。?? ?? ???ょ。??? ? っ?? 。?? 、? 、 っ?? ???っ ゃ 。?????????? 。 ?? 、????????????? 、?? 〜??????っ 。?? ???? っ? 。?? ? （ ）。? ょ。??????????????、????
??????????。?? ???? ??っ??????? ??、 ?? ??? 。?? 、??? っ 。?? ?っ ? 、?? ????? ??、??、 ? 。?? ?? っ?? 、 ? 、?? ??? 。 ? 。?? ?、?? 、っ????? ??? っ?? ?? 、?? 、? ??? ??? 。?? ?? ??? ??、 。?? ャッ? ??? ?? っ?? 、 。?? ??? っ 、
?????????っ???? ??。???????????? ???? ?、 っ?? 。?? ?? 、 ゃ??、 ??。?? ?? ? 。?? ? 、?? 。 っ ? っ?? 。?? ? ? 。?? ? 、 っ??、 ? っ 、???? ?? 、 ???? っ 、 ??? ? ??っ っ ゃ?? ? 。?? ?? ? 。?? 、??? ??「 、 」?? ュッ っ 。?? 、?ーッ ? ゃっ
／／3
???。?? ???ッ????ュッ?????っ???? 、????????????????。?? （? ） ? ???? ? 。?????????????????? ?? っ 、 、?? ??? っ ょ ??? 。?? ??。?? ? 、 っ ???、 ?? 。?? ?? 、??っ ?? ? 、?? ?? 。??ょっ? 、??、 ? ょ。?? ?ッ ??? ?? ゃ 、? ????? ??? 、 。??っ ?? ー ー
????????。?? ???????????????????????????。??????????。?? 。．??? ????ゃ? ? 。 ??? ? っ??。 ??? ょ、?? ?ょ。?? 、? 。?? ? 、 ゃ???ゃ?????。??? 。?? ? 、?? ?? ?? っ ?、?? っ??? 、?? ???? ? ??。 ??、???? ????????、???? ? 、?? ??。?? ?、?ゃっ 、 。
????????、っ???????っ?ゃっ?? 、? っ ??? 、 っ??? 、? ?っ?? ??っ???? 、?? 。?? ? ゃ?? 。??????????????っ???? 、?? ???? 。?? ? ???? ? 。?? ?っ?? っ?? 。?? 。?? ??? っ?? っ?ゃ 。?? ??っ 、??っ 。?? ? 、 ???? 、 っ?? 、っ?? 。?? ???? ?
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???????、???ー??????。?? ????。?? ???。?? ??????? 。?? ?? ???。 ? っ? 。?? ?? 。?? ? ??? ??? ??。?? っ ? 。?? ??? ? 。
阿部美砂江さん
????????????????。?? ????? ???? っ?? ? 。?? ?????、 ???? ??? 。?????????? 、 っ ゃ?? ???? 。?? っ 、?? 、 ?????川和川阿犬村田村部伏
????っ?????? 、?? 、??ゃ ? 、???? ?????ヵ?????ゃっ??、?? ? っ 。 ??
???っ?。
????。
???? ???????。?? ?? ? ????
?????っ ??????、
???????? ??? っ 。?? っ????? 。 ?











???????、??っ?????????? ー ? ??っ 。??????? 、? ?????? ?? 。 ー?? ? っ 、?? ?っ っ 。?? ? っ 、?? ???? ?。?? ｝ 、 ? っ?。 ? っ?? ?、
?????
???っ?。??????????????? 、????????????? ??? 、?? ?? っ 。?? ? っ 、 ー?? ?? 、 ??? っ 、?? ?っ 。?? ?? ー 「 」?? ? 。?? ?、 ??????、 っ 。
??????????????????? 、??、?????????????、???? っ 。?? ? 、?? ? っ 。?? 、??? ? 。?? ??、?? ?? 。???ー???っ???。???ー???っ?? ????、 ? ? っ?? 。?? ?、?? っ 、???、 、 ッ???、? ????? ー っ??? 。 ? 、?? ?? 。?? ?? ? ???????? ??、 ? ?ョッ
●奥さんから外さんへ
?、?????????????っ?。??? ? ????、? ?っ?? ???、?? ? ????っ っ 。?? ?? 、?? ? 、?っ ? ???????????。????????????? 、?? 。??、 ???っ??? ? ?? ? 。??? ? 、??? 、? ゃ 、?? ? ゃ 。?? ? 、?? ? ???? ? 。?? 。 ? 、?? ??? ??????????、? ??。????? ?? っ?。????? 、??、









?????????、???ッ??????? ? ??? っ?。??????? ??? ??? 、 。?? ? っ っ 、?? ? 。??っ 。?? ??? っ?? っ?? っ 。?? ? 。??? 、 、 、 、?? ??? 。?? ? ???? ? 、 、?? ?? っ?。?? ???? 、 ?????????? ?。 ?????? ?っ?? ???、 ??? ?っ ー?、 ??? 。????? 。 っ?? 。?? 、? ?
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????????????。?? ????っ????っ?????、?? ? 、?? ? 、 ??? ? ??? 。?? ???? ? 、??? っ 。 っ?? ?? っ?。??? ? 、 ?? ?????? ? （??ー ? ） っ?? ? 、????? 。?「 」??っ?、?? ッ ー ?ー ??? ? 。? ? ??? ? っ ? ? 。?? ??、???? ? ??? 、?? ??? 、?? 。??? 、 ?
???????っ???、???????
?ュッ? ? ?、 ?? 。
????????????????っ???? ??。??????? ??? 、 。?? 、??。 ??? 、 ッ?? ??? 。?? ???? 「 っ 」???????????ャ?????? 、?? ? 。 ??? ???????、????????? ?。 、?? ?っ 。?……、?? ? ?、????????? ??? ッ〜?? っ 。?? ???? 「 ー ー?? 」? っ 、





????? ……」 ? ? 、「?????? ? ???」????、 ー ー?? ? っ 。?? ?、? ー?ー??、 ??
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???????????????????っ?。?? ?? ー 、 。???? ?ー 、 ????? ? っ??????。?????? ?? ?? ? っ??、 ? ???? ???? っ 。??ー?ー???、??? 、?? ? ? ??????? 、 ー ー ?? ィ?? ????。 ???? ? 、??、?? ?? ょ??? ? ?ー ー?? 。? 、 、?、??ー ??ー 、 ー 、?? ?? ョッ 、 、 、?? ? 。?? ??。 ? ??????? ? ?? 、?? ? ??? ? 、 ー ー ．
?ィ????????????????、?? ? ?????????? 、?? 。?? ?? ? ー ー 、?? ? 。?? 、 ー っ 。?? ???? っ???。?ー
薄Z
???、????????????っ???? （ ????????）。?? 、? っ?? ??? 、?? ?? っ 、








???????????????? 、 っ?????っ??。?? ?? 、?? ??? ???ッ ?? 、
????????????。?? ?????っ???? ?。????、 ???????? っ?。?? ???、 ?? ?
??、?????????っ??? 。?? ??? 、?? ? ? 、?? ??? ??? ? （
シリーズ親と子でつくる⑭
木内勝著
????ッ 、?? ?????????? 。?? ?ッ??、 ??っ ?? ??? ??、 っ????っ? 、? ??? ?
????、 ? 、 、?、????? ?????? ? 、???????、??????、?????????、??。 、 、?? 。 「




?????「??ゃ?? ???」 ????? ??? ?? 「 」?? ?っ?? 。?? ??
?、???????。? ???? ?っ? 、??? ??? 、 、 、???? ??。?? ョッ 、





???????????????? 「 ????」 「??」 ???? ?????。?「??? 」????、? ????????、?? ? ??????????? ??? 。?? ??? っ 。 ????? ?、 。
???????????????? 。?? ョ 。?? ョ 、?? ?。??? ???。 ?? っ??、??? ??? ??? 。?っ?? ?? ?「? 」 ???っ?。






????? ー?? 、 ャ ?ー?? ?っ??ー?ー??????、?????? ?? ? っ???? 、 ? 。??ー ???? っ?????。??? ? ?、????? ??、 ャ ー
?????．．????、『
“i
???っ???。?? ?? 、「??????? 」????? ?? ィ?? ? 、「?????? っ ?」??ャ ー????? ?????? ? ?、「? ?? ー ー???」??ー ー 、





「?????ゃ???????、?????????。?????、??、???ゃ?? 、 。 、
?? 、??、 ゃ ? 」
?????????????、?????????????????????っ?。???????????????????????????? 、??、?? 、???? 、?? ? 。?? 、 ???っ 、?? ー?? ? ?????。 ??? ?? 、????? 。 ー?? 、?。 ィ?ュ ー ー っ?? ? ??? 、?? ? ? っ 。 、??? ? 、 ??? 、 ?。 ??、 ?????、??? 、?? ? 、?? 、?? ゃ??。
「?????????、??????????????????」
?? ???? っ??????。?? ?? 、 ??? ?、 ????? ?? ?っ っ?。?? ?? 、??????、 ? ?? ? ??っ?? 、 ? ? 、????? 。??? 、 、?? ?? ? 。?? ???、???? 、 ? っ???。??? ?? っ 。???、? ?????????、 ????????? っ?。?? 、 ??? ??? っ 。?? っ 。?????? ョ ????? 、
御
フリースペース
???っ?。????、?????っ???? 、 ? ? 、 ??? ? ????? っ っ?? ? ?っ?。?? っ? 、? ッ?? ?? っ?。?? ? 、 ??? 、?? ?ー ???ゃ?? ?っ ?っ 。?? ? っ 。?? 、? 、 っ??? ? 。「????????????、?????
???? 」
?????????っ???、???ゃ??? っ ? 。
「?っ、????????????っ??
??。????????、?? ?????? ??っ 。?? っ 、?? 、 ……」?? ?? 、?? 、?? ??、 ??? ?? っ??ゃ? 。?? ???? ??? 、 ???。?? 、 、?? 。???????
???????????
「???ー??????」?????????????っ?、???ー ??
?? ?。?ァッ ョ? ??? ????、? ? ???
?????????、?っ????????? 。?? ?ー???????????????? 、 っ?? ? 、 ? 。?? ? っ 、?? ? ? っ?? 、 ?? ?? 。????? 、?? ッ ー 。?っ 、 ??? ?? ? 。?? 、?? 。?? 、?? ??? っ?、 ? ??っ?? ???? ? ー 、?? ? 、 ? ???っ?、 ??? ??? 、???ー?? っ?? 」 っ?。
溜
「??????????????????
??、??????……。?????っ??っ ?」「 ??? 」??。??? ?????? ????っ 。?? ?? ? 、 ー ィー?? っ? ? ? ??? 。?? 。?? 、? ? ???、 ? 、?? ???。? ??????? ?? ??「? ???」「 ????? 。???ゃ???、 」?? ?「 ょ 」?。 ??ー ィ ????? ?? 、?、 ?、 、 、?? ?? ??? 、 ? ? 。?? ? ?、 ?、 ?、?? ? ? ??? 、





??????、????????っ?????? ? ? 、???????????っ?????????? ???、????? 。?? ???? ? 。?? ? 、?? ??っ ??? 。
?…?????
????????????
???????????っ?????????、 ?????っ っ?? 、??????? ????っ 。?? 、? ー っ 、?? ? ?? 、???? ? 、?? ??? ??、 ｝??、 ?? 、「? ????」? っ?。????? 「? ー????? ? ?????????」?? 、?、 っ ?? っ 。?「 ?? 」 、??? ?? ?っ 。?? ?っ?。????? ? 、
僻
フリースペース
????っ?。?????????????? ? ? 「 」 ??っ?。 ? ? っ 。
?????????っ?。
??????? っ 、?? っ 。 、?? っ ??????? ? ??? ? 、?? っ 。
…?，?????
???????????、????????? 。 ? ???っ ??っ?（???????????? 、 ）。?? ? ?? ? ??? ?? 。?? っ 。 、?? ??? 。??。 ? ??? っ 。?? ??? 、 ??? ? 、?? 「????」?????????? ??、????? 、 っ ???。?? ???? 、?? ? ?、 ???? 。?? 、?? ?? ? 、?? ? 、 「 」?? ? 。?? ?? 。?? ? 、 、?? ? 、 ?
?????????っ?。?ゅ??????? 、? ? ? っ?? 、????????? ? ?、??? ?? 、? ??? っ 。?? ??? 、?? っ? 、 「 ー 」「???ー?」」??????????、「?? 」? ?????、?????
????? 「 、 ァ?」????????。??????????????「?? ?」?? っ 。 ??? ??? っ 、?? 「? ー 」 ???。 ? ??「 ? 」 。?? ? 、 ? 。?? ?? 、??。 ? 、?? っ? 、?? っ? ??っ 。「 っ 」?? ? 「 」
泌
???っ?。????????、??????っ ? ? 。 ? っ?? 。????? 、? 「?? 」 っ 、?? ??? 。?? ? 、? ?｝????? ??っ 。?????っ??
????????????
?????????????? っ 、???? ? 、?? ??????????。?? ?、 っ?ょ ? 、 、?? ??? 、?? っ 。 っ????????? ー?????。
????????????????っ???? 、 ??? ー ッ ????。?? 、????????? 、?? ????? ? ??????っ????。?? ???? っ 。?? 、??? ? っ 。?? ? ? 、??? ??? 、?? っ ?。?? ??? 「
?」??「??????｝????????」 ? ?????、「?????? ?っ ?? ??? 。?? ?っ ??? ? ? ? 。?? ? ゃ? 、「?? ? ? っ?っ?? …。?? ?? 「 ゃ?? ? 」??「 ?? ……」? 「 、???? 」「? 『 』? 」?? ????、 っ?
趨
???っ???「??????、??????」 ? ? ??? 、 っ?。?? ?、 ? っ 、?? ?? ??っ????? ?、?? ? ?? っ っ ? 。?? ? 、??????? 、??????? っ 。??? ????? ??、?? ??、「 」?? っ?。 っ?? 、 っ
??っ?。?? ???????????????、?? ? ッ?? 。?? ??? ? ?????っ???。?「 ??? ッ?? ? 」、 ? っ?? ??。?? ? ? ???????? ? 、 ??????????????????っ?。???ッ っ っ ?、?? ?? 、????っ?????????。?? ? 。??ゃ ?? ? っ
???、????っ????????っ??? ? 。?? ?? ?????????????? ? っ?? っ 。? ? 。?? ?? 、?? 。?? ?? っ??、?????????????? ?????、?? ?。?? ?? ??? ? ??? ?? っ??。?? ???? （ ? ?）
フリースペース ?? …???????????????????????????っ?、
50?????




























????。????????? 。 ???????????????、?????っ ? っ 」??? ? ????? ??? っ っ 。??? 。 。??? 、 ? ? っ 。??? 、 、??? っ??? 。 、 、 ???っ? 、??? 。
「????、???っ???????????????????、??????????
????? っ ??? 。 ?。??? 」?? ??? ? 。
「????っ?、 ? ? っ 、 っ???、 っ 。 っ 、




















??、??????????、??????????????????。??、??っ???????????っ????????????。????????????、?????? ? ? 」??? 。????? 、 っ 、???っ 。 っ?、? 。 ? 、 ??? ? ??。
2
????、?? っ 、 っ??????????? 、 、??????っ?。「??????????、???????っ?。??????。????????、??
??? っ ゃ 、 っ???? っ 。? 、 」
「????? 、 ?。 ?、?????っ????。
???、 。 、????? ? っ 。 。??? ? 、 」??? ? っ 。??? 、???っ 。
岬




???????? っ 、 。
「??????????????????、???????っ?????、??????
??? 。 っ っ 。??? っ 」??? ???????? っ 。
「??????????????っ????????????????。???????
??? 。 、 。
?灘診
?????」??????????????????????。???????????? ??、????????????????? 。 ??????っ???っ?。????、?????? 。「?っ?、?????????、????????。??????????????、????。 。????? 、
?? 」
「???。? ? ?。 っ 、 ? 。 ? 。
?っ? 」
「???、 ?? ? ?。 ??? ?????」「??、?ょっ ? ? 。? ? っ??、?
??っ?? ??。 ???? 。 、 ??? ? 」
「??、?? ? ? 、 ょっ ? ? 。 」「??、?????っ ?。? ???? 、
????? ?? ??? 」
「??? ?っ 、 」
??? 。
「???????? 。 ? 」「??、?? ? 。 っ ? 、 、












????????。、?????????、?????、??っ?????」????????っ?。 ? ? ? っ 。
4
?????? ? ? 、 ?????????????? ?っ 。 ???? 。??? ?? ?? ?、??? っ 。 ? っ?。 、??? ?????? っ???、???? ????っ?。??????????? ?っ 。?? っ 、 っ 。「??????、????????」
??? 。
「??? 、 っ ????? ???、???????、????????????、 ??? 」
????? ???? ??、??? っ 。
「?????? 、 ? ? ? 、 ?





??????????????????????????っ?。????????????。??????????????????????????。????????、???．? 。 、 ?っ?。?、? ? っ 、 っ 、??? 。 っ 、 っ??? ? 、 。 、 っ???? 、 ??????????っ?。??? ? 、??? 、 。 ????、 っ? ? 、??? っ 。??? 、 、???っ 。 ? 、??? 。?? 、 っ 、? ? ? っ 。??? っ 、??? ??っ ??、??? っ 。 、 っ 。 、?、? 。
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?????っ????????「???」????????????ー??????（??）??????????????????????っ?? ?? 、 ? ー? ???? （ ） ? ??（????） ッ ?（ ? ?? ?? ?? ? ??? ???） ??





?????? ?? ??? っ 。??????????? 、????? ????? 、
?ー????????????。??ー? ??????? っ 、 っ?? ? 「??? ???っ ……」?? ?。??? ? 、 ??? ? っ?っ 。??? 、「?????????? ???? 」?? ?っ 。?? ???っ?。?? ??「??? ???? ? ? 」????、「??????っ?????。???? ? 」 っ 。?? ??っ 「 」?? っ 。????????? ?。?
???????????、???? っ???、??????っ ???? ??? っ 。?? 、? 「 ッ?? 」 。?? ??????? ?っ 、????? 「???? 」?? ? 。?? ??????? ?????、???????? ? 、?? ??? っ?? ?? 。???? ?「 」?? ??????????。??、?? ?????、?? ??。 ??? ? ? 。
?……?????っ??????? 。?? ???????????? ? ? っ??? ?? ?、?? ???? ……。?????????????????????ー?ャ??、???っ????????、??? ?、?? 。??????。 っ?? ? ?。?? ?? 。?? ??? ? 。?? ?っ 、??????????。???
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わいわいがやがや
??????????「????? ??? ??????。?????ゃ ?? 、 ??? ? ……」????、「??????、??? ??」 、?? ???? ???。??、 ?? っ ???? ?? ??????、? 」??っ???。「???、?????????????? っ
????、????????っ?? っ?……」?? ??っ???ょ????? ?? 。? ??? ?? 、??｝ 、 っ?? ??。?? ????。 ??? ?? 。「?? ??? ?? 」?? ? 、???? （? ??????）。?? ??、?? ? 「?」、? ?????????? ??。?? ?? ?っ 、?っ ? ???? ???、? ? 。?? ? ? ?
??????。????????? ??? 。?? ??、??ー?ャ???? 、?? ??? 、「?? ?? ??? ?????? ??」 、 ??っ ??。??? ?。 ???、 ッ ャー?? ??? 。?? ? 、?? ?? ???。???? っ?? ? 。?? ?っ?? ??っ?。????????。?? ??…… ??、?????????
???????????。?? ???? ???? 。「????、????ゃっ??








?????。??、 ? ??? ? ゃ 、?ゃ ???? 、??? ?? ? っ?。 ? 「?? ?」 ??? っ?? 。?? ????、 っ ??? 「?? ????? ? ? 。?? ? 、 っ?? ?、? ? ? ?????っ ?? 。 ??????????????????????????????????????? 、??。?? ? ?? ?。?? ?? 、??????、????? 。
???????????????? っ ???。?? 、
「????、?、??????
??」?? ?っ? 、?? ? ? 。??、 ?? 、?? ???? ?? 、?? ? 。???????ょ????????????? 、 ???ー????????、 ???????? 、?? 。?? ??? 、??????? っ 。「???、?????????
??????????、????? 。 ?、?? ???????????? 」「 」?? ??、?? 、 っ 、
「???、?????????








???『?????』っ??っ???ゃ???。??、????? 」?? 、?っ ???。「????、??ゃ????ょ?。?? ?? ?
??」?? ???? ???? 、
「????????? 」
?、??? 、?? ?ャ ???っ????っ?? っ 。?? ?、 ? ゃ?
わいわいがやがや
????、??????ャ???? ? ゃ、 っ??、 っ ??っ?。?っ?、 ?? ???? ? ????? ?? 。?っ ? ???っ?。????????? ? ?????????、?????? 、 ???っ 。?????? ???? ? 。?? ??? 。?? ? 。??っ ? 、 、??????? ?????。 ???? 、??? 。??
??????????、??????、????????????っ?。?? ?? 、?? ??? ?? 、 ??? ?? ……?っ 。?? 、 ー????、????????????。??? 、?? ?、??? ? ……。?? ? っ?? っ 。「????????????、






??っ????????????? 、???っ 。? 、?????、?? ??? っ??? っ? 、??? 。?? 、?。 ??? っ?? 、 、?ォー??????????。??????????????? 、 っ???、 ? ???っ?、 っ???。??? ? ?
?????、?????????? 、 ??? ? 。 ャ??ー ??、?????? 、?? 、??。????????
?????????????（??）?? ー 」 ー ッ?? っ 。? ??? ???????? ???っ ?。 、?? 〜??? 、 ?っ?? 。?? っ 、?ー?ー????? 。 ????? ? 、?? ? 。 ??
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??、???????????「?ュ??????」?????????????????。?? ……。?? ?、?? ??? 、 ? ー? ?ー????????? ッ??????? ??。 ?? ッ ッ?、 ??? 。?ー ? ? 。?? ?? ? 。
?????????????。?? 、 ー ー ゃ??、 ???????、???? 。 、?? ?????????ゃ??。?? 、?? 』?? ー ー??????? ??? っ 。「 〜 」?????
????????、??、??
????ー っ ??? 、 ? ????ュー ? ??。 ? 、 ー ー???? ??? ?、??????、?っ? っ?? っ?。??っ ?? ー?? ????。 ?、「? 、?? ー??? 」?? ?? 。????? 、 、? ???





????????、??? っ 。?? ???? 、? 、 ??? 。?? ????????? ? 、?? ????。?? ???? 、?? ????。 ? ??? 、? 、 ??? ? ? 。
鰐
??????
????ー????? ? ー??、「??????? 」 。?? ?＝ ? ??、????? ? 、 ??ョ ? ??っ????????????、 ? ?? ???? ?? ??? ???、 っ?ゃ ? っ?? 、? ???ー???????? ??? ?。???? （ ? ? ）、???? ? 、 …?? ??、 ??? ー? ?。?? ??? 。???????? 「 ? 」?。??????????????????
??っ????????。?????????、 ? ? 、???????????????、????? 。?? ?? 、 、?? ? 。 、?? ? ??????。?? ?? 、??????????。 ? 、?? ??? ? ???? ょ??。「? 」??????、??????????。????? 、?「 ?? 」 ー?? ? 。?? ??、 ???? ???? ? 。?? ??? 。?? 。（???????ー??????????
???? ）
〈?????????????〉??????????。?????????????? ?。??????（?、?、?）????????????? 、 ?? ??? （ ） 。?「??????? 」 ? ?????? 。 ????? 、?? ????。
?「?????? ? 」??????? 、??? ? 、?? 。〈? 〉????????? ?（ ?????? ） ?? ー 、?? ????? 、? っ 、?? ?っ 、．? ?? 。
??????。
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????????????（????）???? 。 ???） 。 ?ー??。?? ?????? 。?ッ????????（???????）??????? ????。?（??????）?????、 、 、 ー 、?? 、 ???????? ? ? ???「? 」 。 ? ? ?????。
?????????（???????）??? ? ???、 ? ???? ??? 。 ? 、 っ 、?? ?、? ?? ? ?? ???。????????、??、????、?? ? 。???、? っ?? ?。????ョ????? ェッ ョ（?? ? ??）??????? っ ゃ ?? 、?? 、?、 ー 。??、?????、 ?、? ?、?? 。?ー ー（??????）????? ? ??? 。 、 ?。?（???????）????? っ????? 。 ?? ???
????。? ????????（???????）????? ? ? ? ?、????っ 。 ? ??? ?? ? っ?? ょ 。?? ? 、 ? ???????? ???? ?? ?。??ー ー（?? ? ）?????ー 。 ?????? 、 ー?????????「 」??? ???? 。 ????。?（??????）????? 。 、?? ?? ー ー（??????）?????、 、 、 、
鱒
?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー（??????）「???」????????????、?????っ??ー ? 。 ??、 、????? ????、 ?????? ?? 、?? ? ?。?? ? ? ??? ?? 。?? 、??? 。? 、 ??? 。?? ? ??、?っ??? 。?? ? 、 ー ー?? ?。????? ???? ー???ー?????????????。?????? 、 ?????? ?
???????。?ー??????????? 、 ? ? 。??? ? ー??、 ?、??、?? 、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? ?。?? ????? 。?? 。?? ? ? 、?? 、? 、 。?? ??? 。? ッ? ???。???? ? 、 ? 。????? ﹇???。?? ??っ ? 。 ? ー ー。??????????ー???ー???ー?? 。?? ?? 。??、 ? ???? ???（???
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ??、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ー ??? ? 。 ??? ? ??? 。?? ??? ー ??? 、? ???、 ? ??? ?? 。 ?? ?? ???、 ?。?? ? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ??。?? ??? 。??ー ? 、?、 ??? ? っ 。
紹
?????
???????ー?「?」????????? ? 。 ? 、?? ???????、??? ????? ? 、 、?? ょ? ? ? ??? 。?? ?? っ?? 、? 、?? ? （??????? ?）、?????????? 、 ???? ? 。?? ? ? 。?? 、? っ ゃ?? ?? ? 。?? ? 、?。 ??、 ?? っ 、??っ?? 。 ?????「??」?? ? 。?? ? っ 、?? ?? ?












































































































??????????????????????????? ???????????????????????? ? 、? ?? 。??? ? ?? ?。?? 。







?????????????????????ー???????? ?? ??? ??? ?? ? ?????? ??? ?? ??? ?? ?????? ? ?? ? ? ????? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ??????? ????、? 、 、 、 …? ? 「 ー 」 →? ? ?????? ?? 、??????????。?????? ?? 「?? ? ??」 っ 、 。 ?? っ?????? 。????? 。? ?? ????
???????
????????? ?（???）
???????（??????）
